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日時:平 成11年10月14日 午 後1時30分 ～
会 場:附 属 図 書館3階AVホ ール
・SD21と は




・ERLシ ス テ ム でMEDLINE、　PsycLIT、 　GeoRefを 提 供 して い ま す が 、
新 た にZo◎logical　 Recordが 利 用 でき ることに な りま した 。
・70010σlcal　 Record月 ま
Biological　Abstracts　 Inc.(BI●SIS)が 編 集 する、
動 物 学 関係 の 文 献情 報 のデータベー スです。
対 象 は6500以 上 の雑 誌 、年報 、論 文、会 議 録 、単 行書 、報 告書 で、1978年
以降 が 収録 されており、件 数は約120万 件 です。
現 在 も年に約7万 件 が追 加 さています。シソーラスを持 っています。














　　 午前10時 ～午後4時30分(期 間中、土曜日、日曜日も開催)
会場:京 都大学附属図書館展示ホール(3階)
主催:京 都大学経済学部・京都大学経済学部同窓会




















　 　 　　 　 1999年11月24日(水)～12月7日(火)
午 前10時 ～午 後5時(入 場 は4時 半まで)土 ・日も開館 いたします。
　 　 　　 　 附 属 図書 館 展 示ホ ール(3階)入 場無料
1記念講演会1
弁慶像の展開一御伽草子『弁慶物語』一 池田敬子氏(京 都府立大学教授)
　　 11月29日(月)午 後1時 半～3時 附属図書館AVホ ール(3階)
京大図書館ホームページ
 
: http://www.kulib.kvoto-u.ac.ip/
